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ABSTRAK
Bahrun. Q.100.100.218 Pengelolaan supervisi Kepala Sekolah (Studi Situs SMP
Negeri 2 Suruh kabupaten Semarang). Tesis. Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik setting
kelas supervisi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Suruh kabupaten Semarang; (2)
karakteristik media supervisi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Suruh Kabupaten
Semarang; (3) karakteristik kegiatan supervisi kepala sekolah di SMP Negeri 2
Suruh Kabupaten Semarang.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain
etnografi. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Suruh Kabupaten Semarang.
Nara sumber dalam penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan
guru. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam,
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis
tertata dalam situs. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Setting kelas supervisi bersifat
fleksibel, yaitu menyesuaikan setting kelas pembelajaran yang digunakan guru.
Setting kelas supervisi kepala sekolah yang dilakukan di dalam kelas adalah
dalam bentuk klasikal dan bentuk berkelompok. Setting kelas supervisi yang
dilakukan di ruang multimedia dan laboratorium bahasa menyesuaikan tata ruang
yang ada. Penentuan setting kelas memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi
waktu pembelajaran, dan kenyamanan. Dalam setting kelas supervisi,
menemapatkan tim supervisor di belakang agar dapat memberikan kenyamanan
belajar pada siswa; (2) Media yang digunakan dalam supervisi kepala sekolah
antara lain (a) penggunaan surat edaran untuk mensosialisasikan kegiatan
supervisi, (b) penyusunan instrumen penilaian supervisi, dan (c) penggunaan
handycam dan camera digital. Masing-masing media memiliki fungsi beragam
dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendukung pelaksanaan supervisi kepala
sekolah. Aspek yang diperhatikan dalam penggunaan media supervisi kepala
sekolah adalah aspek fungsional dan efektifitas penggunaan media untuk
supervise; (3) Kegiatan supervisi diawali dengan aktivitas perencanaan supervisi
yang terdiri dari penentuan program dan jadwal supervisi, penyusunan instrumen,
dan sosialisasi. Kegiatan supervisi dilaksanakan dengan menggunakan teknik
supervisi individual dan sebagian didelegasikan oleh kepala sekolah kepada wakil
kepala sekolah urusan kurikulum (urusan pengajaran) serta guru-guru senior yang
tergabung dalam tim supervisor dan terdiri dari 4 orang. Kegiatan setelah
pelaksanaan supervisi adalah tindak lanjut yang dilakukan dalam bentuk
pembinaan, pemantauan instrumen administrasi kegiatan belajar mengajar, dan
pemantapan instrumen supervisi.
Kata Kunci: supervisi kepala sekolah, setting kelas, media, kegiatan
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ABSTRACT
Bahrun. Q.100.100.218. Principal Supervision Management (Site Study at
SMP N 2 Suruh Semarang). Thesisi. Graduate School. Muhammadiyah University
of Surakarta. 2012.
The objective of this research are to describe (1) characteristics of
principal supervision in classroom at SMP N 2Suruh Semarang, (2) characteristic
of principal supervision media at SMP N 2 Suruh Semarang, and (3) characteristic
of principal supervision activity at SMP N 2 Suruh Semarang.
This is qualitative research with ethnography design. This research is
conducted in SMP N 2 Suruh Semarang. Human resource in this research are
principal, vice principal, and teacher. Data collection method used observation,
depth interview, and documentation. Data analysis is conducted used arranged
analysis technique of sites. Data validity is conducted used triangulation.
The result of research shows that (1) classroom supervision is flexible, that
is adjusted with classroom setting that used by teacher. Classroom supervision of
principal that conducted in classroom is classical and grouped forms. Classroom
supervision is conducted in multimedia room and language laboratory adjusted
existing room arrangement. Determination of classroom setting is notice effective
aspect, efficiency of learning time, and comfortable. In classroom supervision, it
is placed the supervisor team at back side to give learning comfortable in learning
activity, (2) media that used in principal supervision are (a) usage of circular letter
to socialize supervision activity. (b) Compiling instrument of supervision
evaluation, and (c) usage of handy camp and digital camera. Each media has
various functions but same goal that is to support principal supervision
implementation. Aspect that noticed in media usage of principal supervision are
functional aspect and affectivity of media usage of supervision. (3) Supervision
activity is started with planning activity of supervision that consists of
determining program and supervision schedule, compiling instrument and
socialization. Supervision activity is conducted with using individual supervision
and part of it is delegated vice principal of curriculum and senior teacher jointed
in supervision team that consist of 4 people. Activity after supervision
implementation is follow-up activity that is conducted in development form,
monitoring instrument of the administration of learning, and strengthening the
supervisory instruments.
Keywords: principal supervision, classroom setting, media, activity
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